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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“If you can’t flay then run, if you can’t run then walk, if you can’t walk then 
crawl, but whatever you do you have to keep moving forward”  
(Martin Luther King) 
 “Work hard, do your best, keep your word, never get too big for your britches, 
trust in god, have no fear, and never forget a friend”  




Kami persembahkan kepada : 
 Almamater Politeknik Negeri Sriwijaya  
 Para dosen dan Staf Jurusan 
Administrasi Bisnis  
 Kedua orangtua kami yang tercinta 
 Saudara-saudara kami 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis (1) faktor 
internal (kekuatan dan kelemahan) yang dimiliki D’Matto Millennial Art yang 
ditinjau dari bauran pemasaran, (2) faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang 
dihadapi oleh D’Matto Millennial Art yang ditinjau dari bauran pemasaran, serta 
(3) alternatif strategi apa yang harus diterapkan D’Matto Millennial Art dengan 
menggunakan analisis SWOT. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif 
kualitatif dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Analisis deskriptif 
digunakan untuk mendeskripsikan bauran pemasaran yang terdiri dari product, 
price, place, people, promotion, process, dan physical evidence di D’Matto 
Millennial Art. Kemudian analisis SWOT dilakukan dengan mengolah kuesioner 
untuk mengetahui nilai dari masing-masing item SWOT. Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, kuesioner, dan 
dokumentasi. Hasil dari analisis SWOT, diperoleh 12 strategi alternatif strategi 
pemasaran D’Matto Millennial Art yaitu strategi S-O: mempertahankan kualitas 
pelayanan yang dimiliki, menarik minat wisatawan dengan memberikan promo 
harga tiket masuk dan memanfaatkan seluruh kekuatan melalui perkembangan 
teknologi untuk kegiatan pemasaran. Strategi W-O: melakukan peningkatan atau 
penambahan wahana dan spot foto baru, menjalin kerja sama dengan armada 
transportasi umum dan transportasi online dan selalu meng-update informasi 
mengenai objek wisata di media sosial. Strategi S-T: meningkatkan keamanan 
pada wahana dan spot foto yang tersedia, selalu melakukan inovasi terhadap 
produk dan pelayanan yang berbeda dari pesaing dan menjalin kerja sama dengan 
petugas keamanan untuk menjaga kawasan di sekitar objek wista. Strategi W-T: 
menawarkan harga yang menarik dan dapat bersaing, meningkatkan fasilitas 
pendukung untuk kenyamanan wisatawan dan memberikan himbauan kepada 
wisatawan untuk menjaga lingkungan di sekitar objek wisata.  
 
















This research to identify and analyze (1) internal factors (strengths and 
weaknesses) of D’Matto Milennial Art in terms of the marketing mix, (2) external 
factors (opportunity and threats) faced by D’Matto Millennial Art in terms of the 
marketing mix and, (3) what alternative strategies should be applied to D’Matto 
Millennial Art by using SWOT analysis. The method used in this research is 
qualitative descriptive by using SWOT analysis technique. Descriptive analysis is 
used to describe the martketing mix consisting of product, price, place, people, 
promotion, process, dan physical evidence in D’Matto Millennial Art. Further 
more, SWOT analysis is done by processing the questionnaire to know the value 
of each item SWOT. The technique of data collection in this research are 
interview method, questionnaire, and documentation. SWOT analysis results, 
obtained 12 alternative marketing strategy of D’Matto Millennial Art is S-O 
strategy: maintaining the quality of service they have, attract tourists by giving 
promo ticket prices and harness all power through technological developments 
for marketing activities. W-O strategy: increase or add new vehicles and photo 
spots, cooperating with public transportation and online transportation fleets and 
always update travel information on social media. S-T strategy: enhance safety on 
availabe rides and photo spot, always innovating products and service that are 
different from competitors and cooperating with security officers to guard the 
area around the toursit attraction. W-T strategy: offers attractive prices and can 
compete, improve supporting facilities for the convenience of tourists and give an 
appeal to tourists to protect the environment around the torust spot.  
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